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出全球价 值 链（Global Value Chains），全 球 价 值






































































































市 场 中 就 有 南 玻、川 投 能 源、天 威 保 变、特 变 电
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工、江苏阳光、乐山电力、岷江水电、通威股份、航
天机电、桂东电力、银星能源等十余家。 2008年虽




















































































































































占 全 球 市 场 份 额 来 看， 这 一 比 例 在 不 断 降 低，































































































































元/kWh，地面电站为0.23欧 元 /kWh，并 采 取 预 先
注 册 等 方 式 将 今 后 几 年 的 装 机 总 量 控 制 在
500MW左右。 新政策出台后，西班牙光伏市场随
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